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大。2000 年以来 , 福建对东盟年进出口平均增幅在
20%左右, 出口增幅高于欧美、日本市场。目前福建有
3500 家进出口企业正从事东盟贸易。2002 年福建与东
盟国家的贸易额达 25.6 亿美元, 2003 年进出口贸易总
额 31.58 亿 美 元 , 2004 年 双 边 贸 易 总 额 达 到 41.6 亿
元 , 2005 年 福 建 与 东 盟 双 边 贸 易 总 额 进 一 步 上 升 到
46.55 亿美元, 其中福建对东盟出口 24.28 亿美元 , 同
比增长 22.73%; 自东盟进口 22.27 亿美元 , 同比增长
1.77%; 当年贸易顺差为 2.01 亿美元 , 为 2002 年以来
首次实现贸易顺差。2006 年是中国与东盟建立对话关




达到 54.12 亿美元 , 比增 16.29%, 占全省外贸进出口
总额的 8.64%, 其中对东盟出口 29.8 亿美元 , 比增




进口产品结构方面 , 机电产品比重上升 , 原材料、资源
性产品大幅增长。2006 年福建自东盟进口机电产品
13.75 亿美元, 增长 5.37%。同时随着中国与东盟 6 个
早期成员国降税计划的启动以及中国与东盟 4 个新成
员国早期收获计划的实施, 福建自东盟农产品进口升
温 , 进口值达 1.37 亿美元 , 增长 28.91%; 在出口产品
结构方面 , 机电产品、传统大宗商品出口增势良好 , 农
产 品 出 口 旺 盛 。2006 年 福 建 对 东 盟 出 口 机 电 产 品
12.78 亿美元, 增长 13.84%。出口农产品 3.76 亿美元,
增长 26.86%。同期出口服装及衣着附件 2.06 亿美元,
增 长 9.59% ; 纺 织 纱 线 及 织 物 1.37 亿 美 元 , 增 长
[摘 要] 东盟历来是福建高度重视开发的传统市场 , 中国—东盟自由贸易区协议签订后 , 福建抓住机遇 , 积极推进双方在经
贸领域的合作 , 东盟已成为福建重要的经贸合作伙伴。福建应采取进一步措施深化与东盟国家的经贸合作 , 争取在建设中国—东盟
自由贸易区的进程中发挥作用。
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Abstract: ASEAN is traditional market of Fujian Province. After assigning the CAFTA between China and ASEAN nations, Fu-
jian took use of the opportunity to develop its economic and trade cooperation with ASEAN countries, and now ASEAN have be-
come Fujian’s important trade and investment partners. Fujian should adopt new measures to further deepen the economic relations
with ASEAN, so as to play significant role in the process of building the CAFTA.
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新加坡、菲律宾、泰国和印度尼西亚 5 个国家 , 2005 年
福建对上述 5 国合计进出口总值达 43.4 亿美元 , 占福
建对东盟进出口总值的 93.23%。在 2006 年东盟 10 国
中, 马来西亚以 14.62 亿美元的贸易额位居福建与东
盟贸易首位 , 新加坡、菲律宾、泰国和印度尼西亚分列
3 至 5 位, 福建与这 5 个成员国的累计贸易额达 50.42
亿美元, 占同期福建与东盟贸易总额的 93.16%。福建
从越南进口出现剧增 , 增幅高达 1.1 倍。据统计 , 2007
年 1 月 ~4 月 , 福建对东盟进出口贸易额 19.69 亿美
元, 比增 22.55%, 其中, 外贸出口 11 亿美元 , 比增








之一。到 2002 年为止 , 全省累计吸收东盟国家投资
2397 项 , 合同外资金额 61.8 亿美元 , 实际利用外资金
额 28.6 亿美元, 分别占全省的 7.6%、8.1%和 6.8%。近
几年, 东盟国家对福建投资有较大发展 , 2005 年合同
外资 3.43 亿美元, 实际到资 3.14 亿美元。截止 2006 年
12 月底, 东盟国家在福建的投资项目共有 3300 项 , 合
















2006 年 11 月举行的第三届中国—东盟博览会上 , 福
建三山钢铁( 集团) 有限公司与印度尼西亚国沙里布米
西安加耶有限公司签定了设立合资企业“印尼汉鹰矿
业有限公司”的投资协议, 该项目总投资 1000 万美元,
注册资本 1000 万美元, 中方以现汇投资 550 万美元,
占 55%股份 , 主要经营铁矿及煤矿开采、加工和销售。
此外, 福建环科化工橡胶集团有限公司、漳州杰龙机电
有限公司还与越南合作方初步达成了废橡胶轮胎综合
利用和卷帘门生产等合作意向。截止 2006 年底, 福建
在东盟的投资项目累计共 56 项, 总投资 5395 万美元,
中方投资 3650.5 万美元 , 占全国对东盟投资总额的
2.7%, 项目涉及贸易、铁矿开发、木材加工、农业开发
等方面。漳州恒洋摩托车公司投资 180 万美元的中印













总金额为 5462 万美元 , 完成营 业 额 14560 万 美 元 。
2003 年福建与东盟工程合同额 1.54 亿美元、营业额
1.04 亿美元, 劳务输出 5218 人。2006 年对东盟承包工
程和劳务合作合同总金额 3320 万美元 , 完成营业额










2005 年中国赴印尼旅游的人数达到 12.8 万多人次, 而
印尼赴中国旅游的人数达到 37 万多人次。同期印尼来

























( 一) 充分利用东南亚的华商网络 , 建立福建东盟
密切的合作关系和合作机制
福建是全国著名侨乡, 全省拥有 1000 多万涉外侨















( 二) 利用中国—东盟自由贸易区的降税进程 , 努
力扩大对东盟的出口
2005 年 7 月 , 中国—东盟自由贸易区启动全方位
降税计划 , 占目前中国和东盟贸易产品总额 95%的近






















投资能力。全球 500 强华人企业, 福建占了近 200 家;














































































( 六) 利用优势互补, 加大资源合作力度




























这个平台 , 福建可以向东盟 10 国甚至更多的国家( 地















( 八) 充分利用“投洽会”等平台 , 加强福建与东南
亚的经贸联系
目前在福建举办的较大规模的展览会有: 每年 3 月
的国际体育用品展、4 月的台交会、7 月的厦门礼品展、
9 月份的投资贸易洽谈会( 以上均在厦门进行) 以及每
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